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Статья посвящена анализу современных тенденций развития семейно-брачных отношений в Беларуси и не-
которым аспектам юридической практики в связи с реформированием норм международного частного права. 
 
The article is devoted to the analysis of modern trends in the development of Marriage and Family relations in Bela-
rus and some aspects of legal practice in connection with the reform of the rules of Private International Law. 
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Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым не ослабевает с момен-
та их возникновения и до наших дней, что объясняется их многогранностью и значимостью в 
жизни людей. Брак и семья являются объектом изучения различных наук: философии, социоло-
гии, права, истории, медицины, психологии и др. С учетом их специфики изучаются разные 
стороны и направленности, признаки, свойства данных социальных феноменов. Для юридиче-
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ских же наук представляют интерес лишь те стороны жизнедеятельности семьи, которые могут 
быть подвергнуты правовому регулированию. Как один из древнейших институтов частного 
права брак в наиболее очевидной форме отражает юридические различия, присутствующие в 
правовой надстройке разных государств. 
Сегодня можно заметить рост актуальности данного вопроса, так как в настоящее время 
происходит постепенная интеграция всего мирового сообщества, и в этот процесс вовлечена 
Республика Беларусь, когда проблемой стала потеря авторитета, влияния института традицион-
ной семьи. Переживает кризис и нуклеарная семья в связи с отмечаемым снижением числа 
официально регистрируемых браков и репродуктивной функции семьи, ширится и рекламиру-
ется движение child free, когда супружеские пары отказываются иметь детей, исходя из различ-
ных мотиваций. Отдельного упоминания заслуживает тема регистрации однополых браков, не-
однозначно воспринимаемая в различных современных обществах, и, кроме того, тема регист-
рации мусульманскими судами многоженства, двойного судопроизводства по семейным 
отношениям, когда применяются нормы шариата (исламского права) в немусульманских евро-
пейских государствах при наличии светского права и моногамной семьи как нормы. Акценты 
делаются также и на равенстве прав супругов в семье и равноценности полов супругов, со-
стоящих в браке, для общества, пропагандируется идея о ненужности юридического оформле-
ния брачных отношений, так как сами отношения скоротечны и получили устойчивые названия 
«пробные отношения, пробный брак». 
Однако в большинстве современных государств закон требует соответственного оформ-
ления регистрации брака в специальных государственных органах. Наряду с этим, в некоторых 
государствах правовое значение также придается браку, заключенному по религиозному обря-
ду. В ряде государств при оформлении брака нередко заключается брачный контракт. 
Заключение брака в нашей стране происходит при взаимном согласии вступающих в брак 
и достижении ими брачного возраста до 18 лет. Законом запрещается вступать в брак родст-
венникам, недееспособным лицам, а также уже состоящим в браке. Действительным признает-
ся только брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния, а также брак, со-
вершенный по религиозным обрядам до образования или восстановления государственных ор-
ганов его регистрации. 
В нашей стране созданы все условия для проведения регистрации брака. Для будущих 
супругов по каких желанию могут создаваться службы правового, медицинского и психологиче-
ского консультирования. Учитывая, что в правовом регулировании брака двойственность при-
роды человека (как биологической особи и социальной личности) приобретает особое значение, 
законодатель уделяет также вступающих в брак – их добрачного медико-генетического обсле-
дования. 
В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (КоБС) указано, что лица, вступающие в 
брак, вправе до заключения брака пройти бесплатное медицинское обследование в государст-
венных организациях здравоохранения в целях определения состояния их здоровья и выявле-
ния наследственных заболеваний в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. 
По результатам обследования вступающих в брак уделено определенное внимание пра-
вовому обеспечению реализации исследуемого права, запрещая браки между близкими родст-
венниками, с лицами недееспособными, предусматривая возможность – с согласия лиц состав-
ляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить 
брак, только с согласия лица прошедшего обследование. Это правило призвано оградить права 
лица, страдающего каким-либо недугом. Однако при таком решении проблемы права его бу-
дущего супруга оказываются совершенно незащищенными. Следует отметить, что целесооб-
разно было бы предусмотреть обязательное сообщение результатов обследования лишь лицу, с 
которым обследуемый намерен заключить брак, в случае, если обследуемый сам не откажется 
от намерения вступить в брак после того, как узнает о наличии у себя одного из заболеваний. 
В этой ситуации его будущий супруг получил бы возможность принять осознанное решение 
заключать или не заключать брак. В нынешней ситуации плата за ненарушение прав одного из 
супругов слишком велика, поскольку такие последствия, как заражение СПИД или рождение 
ребенка с особенностями психофизического развития, необратимы. Наличие уголовной ответ-
ственности за заражение венерическим заболеванием или СПИД тоже существенно не меняет 
дела, поскольку при отсутствии обязательного медицинского обследования один из вступаю-
щих в брак может сам не знать о наличии у него этого заболевания. 
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Брачный возраст в Республике Беларусь устанавливает ст. 18 КоБС и он одинаков для 
мужчин и женщин – 18 лет. Однако в случаях рождения совместного ребенка, а также в случае 
приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до достижения совершеннолетия, 
орган записи актов гражданского состояния может снизить лицам, вступающим в брак, брач-
ный возраст, установленный ст. 18 КоБС, но не более чем на три года [1]. 
Таким образом, семейное законодательство Республики Беларусь дает возможность лицу, 
достигшему пятнадцатилетнего возраста, при наличии обстоятельств, указанных в ст. 18 КоБС, 
заключать брак. При этом снижение семейным законодательством брачного возраста до 15 лет 
входит в противоречие с Уголовным кодексом Республики Беларусь. В качестве уголовного 
преступления ст. 168 Уголовного кодекса рассматривает половое сношение или иные действия 
сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с ли-
цом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступ-
лений, предусмотренных статьями 166 и 167 УК [2]. 
Для исключения данной проблемы в Республике Беларусь предлагается внести измене-
ния в ч. 2 ст. 18 КоБС «Брачный возраст» и изложить ее в следующем виде: «Брачный возраст 
устанавливается в восемнадцать лет. 
В исключительных случаях, обусловленных беременностью, рождением совместного ре-
бенка, а также в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до дости-
жения совершеннолетия, орган, регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить 
лицам, вступающим в брак, брачный возраст, установленный частью первой настоящей статьи, 
но не более чем на два года. 
Снижение брачного возраста производится по заявлению лиц, вступающих в брак. При 
этом согласия родителей, попечителей несовершеннолетних на заключение брака не требует-
ся». 
Такое изложение ч. 2 ст. 18 КоБС позволит устранить существующее несоответствие ме-
жду нормами семейного и уголовного законодательства Республики Беларусь. 
По данным национального статистического комитете Республики Беларусь за 2017 г. бы-
ло зарегистрировано 66 215 браков, разводов – 32 006, что составляет 48,3% от числа заклю-
ченных браков. Для сравнения, в 2013 г. было зарегистрировано 87 127 браков, расторгнуто – 
36 105, что составило 41,4%; в 2014 г. количество браков составило 83 942, разводов – 34 864 и 
это 41,5%; в 2015 г. браков – 82 030, а разводов – 32 984 и это соответствует 40,2%; в 2016 г. 
браки заключили 64 536 пар, а развелись – 32 628 пар, это 50,5% [3]. Таким образом, можно за-
метить, что в последние два года процент разводов от заключенных браков неуклонно растет. 
С целью защиты от последствий прекращения брака белорусское законодательство пред-
лагает гражданам заключать брачный договор. Брачный договор может заключаться до вступ-
ления в брак, а также после вступления в брак по прошествии неопределенного времени. 
В брачном договоре супруги по взаимному согласию могут оговорить любые моменты их со-
вместной жизни, предусмотреть владение имуществом повещно. 
В Республике Беларусь на сегодняшний день отсутствует специальная коллизионное ре-
гулирование брачного договора, поэтому на основании ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК можно сделать вывод, 
что к договорным обязательствам межотраслевого характера с участием иностранного элемента 
могут применяться общие коллизионные нормы, регулирующие договорные отношения. Исхо-
дя из этого к брачному договору, осложненному иностранным элементом, будут применяться 
нормы ст. ст. 1124–1125 ГК. Можно констатировать, что коллизионное регулирование между-
народных брачно-семейных отношений в Республике Беларусь нуждается в скорейшей модер-
низации, особенно в расширении возможности выбора применимого права самими сторонами 
по вопросам, связанным с расторжением брака, с положением детей, с имеющимся имущест-
венным отношениям в семье, что наглядно продемонстрировали громкие судебные процессы 
известных представителей шоу-бизнеса и спорта. 
Итак, в современной жизни нашей республики, основывающейся по-прежнему на тради-
ционных христианских ценностях, брак представляет собой свободный, равноправный и, в 
идеале, пожизненный союз женщины и мужчины, заключенный с соблюдением порядка и ус-
ловий, установленных законом, образующий семью и порождающий между супругами взаим-
ные личные, имущественные права и обязанности. Очевидно, что даже сегодня данный инсти-
тут несет на себе печать исторических, экономических, этнографических, культурных, религи-
озных и иных особенностей, свойственных тому или иному обществу. 
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